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AIRSOFTGUN ILEGAL DI TELEVISI (ANALISIS ISI PROGRAM TALKSHOW APA 
KABAR INDONESIA PAGI DI TVONE) 




Tujuan Penelitian: ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program berita “Apa Kabar 
Indonesia Pagi” edisi 22 Agustus 2013 menaati kode etika jurnalistik, pasal 3, 5, dan 10 serta 
P3SPS pasal 10 dan 11. Metode Penelitian: yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif deskriptif analisis isi dimana yang dianalisis adalah program Apa Kabar 
Indonesia Pagi edisi 22 Agustus 2013 mengenai Airsoftgun Illegal.  Hasil yang dicapai:  Terjadi 
pelanggaran pada 3 dimensi yakni dimensi pertama sebanyak 48.76%  dimensi kedua sebanyak 
8.20%, dan dimensi ketiga sebanyak 25.5%. Kesimpulan: pada tayangan talkshow Apa Kabar 
Indonesia Pagi episode 22 Agustus 2013 dengan topik Airsoftgun Ilegal terjadi pelanggaran 
sebanyak 2 pasal yaitu: Kode Etika Jurnalistik pasal 3 butir pertama,dan pasal 5 butir ke 1, 2, 5, 
dan 19. (MS) 
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ILLEGAL AIRSOFTGUN ON TELEVISION ( CONTENT ANALYSIS OF TALKSHOW 
PROGRAM APA KABAR INDONESIA PAGI ON TVONE) 




The Purpose of this study is to understand and determine how far the talkshow program “Apa 
Kabar Indonesia Pagi” Episode 22 August 2013 have abided the code of journalistic ethic, article 
3, 5, and 10 as well as Broadcasting codes of conduct and standards of broadcast programs 
article 10 and 11. The Research Methods that is been use on this research is using descriptive 
quantitative research method of content analysis where the object of analysis is the Talkshow 
program ” Apa Kabar Indonesia Pagi” Episode 22 August 2013 about Illegal Airsoftgun. The 
Result says that the program had tresspassed on 2 dimension. The first dimension has 48.76% of 
tresspassed article. While the second dimension has 8.20% and Third dimension has 25.5%. 
Conclusion of this research is that on this talkshow porgram ”Apa Kabar Indonesia Pagi” on 
Illegal Airsoftgun topic there are 2 articles thats been tresspassed by the program. The 2 articles 
are: article 3 number 1, article 5 number 1,2,5, and 19. (MS) 
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